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SA2ETAK
Na uzorku 628 maloljetnih delinkvenata u postpenalnom periodu prikupljeni su podaci o tretmanu,
efikasnosti resocijalizacije, socioloSkim karakteristikama, op6im socijalnim stavovima, kao i neki
op6i podaci (ukupno 168 varijabli).
Sve prikupljene informacije podvrgnute su hijerarhijskoj faktorskoj analizi. U prostoru I reda izo-
liran je 31 faktor, ll reda g faktora i lll reda 3 faktora.
U prostoru najlire generalizacije dobivena su tri ortogonalna generalna faktora: sociialno ponaia-
nie u postpenalnom periodu, odgojni rad i obrazovni rad u toku tretmana.
ORIGINALNI ZNANSTVENI EIETVCI




U istra2ivanjima resocijalizacile podini-
oca kividnih djela ispltuje se djelovanje
raznih dinilaca koji postoje prije tretmana,
u toku tretmana i nakon njega i koji taj
proces pospje5uju ili oteZavaju. NajdeSce
se ti razni dinioci u katamnestidkim studi-
jama klasif iciraju u skupove karakteristika:
lidnost podinioca krividnog djela, njegova
socijalnog statusa i tretmana, a efikasnost
resocija I izacije procje nju je na te me lju u spo-
redbe manifestiranog ponaSanja prije i na-
kon tretmana.
Malo je katamnestidkih studiia koji se
ispitivanjem djelovanja tih 6inilaca bavi
strukturalno, odnosno na taj nadin da isto-
vremeno dovede u metlusobne relacije velik
broj dinilaca i da uwrdi njihove sloZene
interakc'rje, kao i hijerarhiisku strukturu
koju oni wore. Ovim pristupom, koji zahti-
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jeva mnogo podetnih informacija i sloZenu
kompjutorsku obradu, mogu se uwrditi
konfiguracije Cinilaca na latentnoj razini
s raznim stupnjem generalnosti koje pred-
stavljaju osnovne mehanizme koji obja5-
njavaju socijalno pona5anje podinioca. kri-
vi6nih djela u postpenalnom periodu.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj istraiivanja sastoji se u poku5aju
odreclivanja hijerarh ijske stru ktu re socija Ine
integracije maloljemih delinkvenata nakon
provedenog zavodskog tretmana. Ulazne
informacije u toku nlihova prikupllanja bile
su grupirane u pet skupova: opdi podaci o
maloljetniku, efikasnost resocijalizacije u
postpenalnom periodu, karakteristike za-
vodskog trefnana, socijalne karakteristike
malo ljetn ika i njihovi op6i soc ija Ini stavovi.
t a.a ," .*avni dio projekta Fakuheta za defektologiiu. Sveudilista u Zagrebu, ,.Provjera uspjes-
nosti zavoC*kog tretmana maloljetnika na podrudiu SR Hrvatske". Financirao 9a je RSIZ odgoja i
osnovnog obrazovanja SRH, RSIZ socijalne zattite SRH, SIZ specijalnog odgoja i usmjerenog obra-
zovanja SRH, USIZ socijalne zastite grada Zagreb€ i Fakultet za defektologiju, SveudiliSta u Zagrebu.
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3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika formiran je od osoba
oba spola koje su u periodu od 1. 1 . 1972.
do 31. 12. 1975. godine otpustene iz
odgojnih zavoda i domova za preodgoj na
teritoriiu SR Hrvatske. Trajanje postpe'
nalnog perioda kretalo se u rasponu izmetlu
detiri iosam godina. Sve potrebne informa'
cije prikupljene sr ukupno za 628 ispita-
nika.
3. 2. Uzorak variiabli
Podetne informaciie prikupllene $l po-
moiu detiri ankete i dvije skale. Anketama
su dobiveni opci podaci o ispitaniku,
informaciie o karakteristikama tretmana
kolemu le bio izloien za vrijeme boravka
u zavodu, soc'rjalnim karakteristikama ispi-
tanika u postpenalnom periodu i informa-
cije o ugje5nosti resociializacije nakon
otpuitanja iz zauda. Pomo6u skala ispita-
ni su opdi socijalni stavovi.
Anketni list OpCi podaci sadrZi 23 va-
rijable, kojima se prikupllaiu podaci o to-
me gdje i s kim je ispitanik iivio po zavrSet-
ku treunana, u kojim ie sve zavodima bo-
ravio do dolaska u posliednju ustanovu iz
koje je otpu5ten, kotika ie bila iivotna dob
ispitanika u vriieme podetka tretmana,
na kraju tretmana i u 6asu ispitivania,
koliko je tretman traiao, kolika je bila
duljina postpenalnog perioda, da li sr kon-
statirane psihosomatske aberacije, kao i
neki op6i podaci o ispitaniku.
Anketa Variiable tretmana sastoii se od
31 variiable pomodu kojih se ispituje:
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Skolovanle i strudno usavrSavanje ispitani-
ka za vrijeme tretrnana u ustanovi, uvjete
u kojima se odviialo odgojno-obrazovno
d jelovanje, struktura kadrova koji vrSe
tretrnan, slobodne aktivnosti ispitanika
u ustanovi i izvan nfe, kontakti ispitanika
s roditellima i socilalnim radnicima za vri-
jeme trajanja tretmana'
Socijalne karakteristike ispitanika u
postpenalnom periodu prikupljene su na te-
melju ankete s 24 varijable. lnformacile
su se odnosile na slijedece: obrazovanje
roditelja, cjelovitost obitelji, odnose u
obitelji, obrazovni, kvalifikaciiski i profe-
sionalni status ispitanika, materijalni i kul-
turni standard uZe sredine u kojoj ispita-
nik iivi, teritorijalnu mobilnost ispitanika,
postojanje deviiantnih grupa u sredini u
kojoi ispitanik 2ivi, postojanje organiza-
cija koje okupljaju omladinu i pomo6 i
intervenc'tie centara za sociialni rad.
Informacije o uspieSnosti resocijalizacije
u postpenalnom periodu prikupliene su po-
mo6u anketnog lista Varijable efikasnosti,
koji sadrZi 51 varijablu. Na temelju multi'
dimenzionalnog i dinami6kog pristupa
prikupljene su informacije o: zaposlenju,
odnosno Skolovaniu poslije tretmana, Sko-
lovanju, odnosno zaposlenju prije tretma-
na, odnosu ispitanika prema obitelii, od-
nosu prema vlastitom izgledu, ukljudivanju
u makrosocijalne grupe, provotlenju slo-
bodnog vremena, kriminalnoj i prekrSai'
noj aktivnosti. oblicima deviiantnog pona-
5anja, pripadnosti devijantnim grupama,
percepciji uzroka pona5anja u postpenal-
nom periodu ipercepciji tretmana.
Opii socijalni stavovi ispitani su Skalom
superega R. B. Cattella (20 variiabli) i
Skalom autoritarijanizma H. J. Eysencka
u adapuciii M. Mrakovi6a (19 varijabli).
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3. 3. ll'letode obrade podataka
U obradi podataka primijenjen je pro-
gram TRICH (Bosnar i Prot, 1981). To je
program za hijerarhijsku faktorsku analizu
pod komponentnim modelom. Glavne
komponente prvog reda reducirane su pre-
ma PB kriteriju (Stalec i Momirovii, 1971)
i zatim transformirane u orthoblique
poziciju. Ekstrakcija glavnih komponenti
drugog i treceg reda vr5i se prema Gut-
tman-Kaiserovom kriteriju. lzolirane glav-
ne komponente takocler se transformiraju
u orthoblique poziciju. Za waku faktorsku
razinu program izradunava relacije s podet-
nim skupom varijabli, kao i relacije izmeclu
faktora razlidite razine.
4. REZULTATI t DISKUSIJA
lz matrice interkorelacija manifestnih
varijabli izoliran je 31 faktor prvog reda;
oni obja5njavaiu 54,57o/' ukupne varijance
svih prikupljenih informacija. U prostoru
drugog reda dobiveno je 9 faktora (49,96%
ukupne varijance prostora prvog reda),
a u prostoru tre6eg reda 3 faktora 151 ,11%
ukupne varijance prostora drugog reda).
U prostoru pwog reda izolirani su ovi
faktori2 (u zagradi je oznadeno usmjere-
nje faktora):
1. Delinkventna aktivnost (-)
2. Osnovno obrazovanje (-)
3. Stabilnost boravka u odgojnoj grupi
(+)
4. Superego s autoritarijanizmom (+)
5. Strudno osposobljavanje (-)
6. Autoritarijarni odnos prema nespo-
sobnima (+)
7. Radna aktivnost u postpenalnom
(razdoblju (+)
8. Obrazovanje roditelia (+)
9. Zadovoljstvo radnom aktivnosti prije
tretmana (+)
10. Vremensko trajanje postpenalnog pe-
rioda (+)
1 1. Spol (+)
12. Prostituiranje u postpenalnom peri-
odu (+)
13. Struinost odgajatelia (+)
14. Autoritarijarni odnos prema teiim
prijestupima (+)
15. Okupljanie omladine (+)
16. Urbana sredina (+)
1 7. Raniji institucionaln i tretman (- )
18. DruZenje s prostituiranim grupama
(-)
19. Druitveno-politidka aktivnost u pos-
penalnom periodu (+)
20. Evaluacija vlastite vrijednosti (+)
21. Dob (+)
22. Stimulativno djelovanje sc'rjalne zaS-
tite tokom tretnrana (-)
23. Aktivnost socijalne zaftite u post-
penalnom periodu (-)
24. Migracije u postpenalnom perio-
du (-)
25. lzvan5kolska aktivnost tokom tret-
mana (-)
26. Sociopatsko ponaSanje u postpenal-
nom periodu (-)
27. Roditeljstvo (+)
28. Konstantnost u izvr5avanju obveza
prije tretmana (+)
29. Formalna razina obrazovanja (+)
30. Artefakt
31. Artefakt
Analiza strukture prostora prvog reda
mogu6a je uviJom u matricu interkore-
lacija izmeclu faktora (Tablica 1).
- Zbog pomanlkanja prostora tablice koie se odnose na identifikaciju faktora prvog reda nisu prika-
zane u ovom radu. Zainteresirani 6italac moie ih dobiti na uvid u Zavodu za defektologiju Fakulteta
za defektologiju Sveudilista u Zagrebu.
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Na jveci, premda osrednji koef icijenti
korelacije, postoje izmedu faktora delin-
kventne aktivnosti (F,) i radne aktivnosti
u PPP3 (F7) isodiopatske aktivnosti
(Fra); takoder izmedu faktora superega
s autoritarijanizmom (Fo) i autoritarija-
nizma prema teiim prijestupima (Fr a).
kao i s evaluacijom vlastite vrijednosti
(Fro). Osim toga nesto ve6i koeficijent
korelacije postignut je izmedu faktora
strudnog osposobljavanja (Fu) i formalne
razine obrazovanja (Frn). koji je logidki
pozitivan s obzirom na usmjerenje fakto-
ra. Toj razini koeficijenata korelacije pri-
druZuje se povezanost izmeclu faktora
radne aktivnosti u PP (Fr) i sociopatskog
ponaianja u PPP (Fru), delinkventne ak-
tivnosti (F, ), kao i s razinom formalnog
obrazovanja (Frn).
Povezanosti faktora, s obzirom na nji-
hovo logidko usmjerenje, pokazuju tenden-
ciju da je smanjena delinkventna aktivnost
u PPP najviSe povezana s pojadanom rad-
nom aktivnosti i srnanjenim sociopatskim
pona5anjem, ali i s povecanim superegom
s autoritarijanizmom, povecanom vlasti-
tom evaluacijom i pojadanim autoritari-
janizmom prema teiim prijestupima. Osim
toga ona je povezana i s ne5to povecanim
zadovoljstvom s radnom aktivnosti u pe-
riodu prije tretmana, viSim formalnim obra-
zovanjem, kao i dinjenicom da su ispita-
nici postali roditelji. a i time da se manje
dru2e s prostituiranim grupama. Smanje-
na je delinkventna aktivnost u PPP do-
nekle povezana i sa smanjenom aktivnosti
socija Ine zaStite.
Smanjena sociopatska aktivnost poveza-
na je najvi5e s pojadanom radnom aktiv-
nosti i smanjenim delinkventnim ponasa-
njem. Osim toga s neSto niZim korelacija-
ma povezana je sa smanjenim druZenjem
s prostitutiranim grupama, kao i s poveia-
nim zuperegom s autoritarijanizmom, po-
vecanom evaluacijom vlastite vrijednosti,
poviSenom razinom formalnog obrazovanja
i smanjenom aktivnosti socijalne za5tite.
Vjerojatno zato sto ona nije. kao ni kod
smanjene delinkventne aktivnosti, bila po-
trebna.
Treba pripomenuti da faktori tretmana
osnovno obrazovanje (Fr) i strudno os-
posobljavanje (Fu) u zavodima, stalnost
boravka u odgojnoj grupi (Fa), strudnost
odgajatelja (Ft3) i izvanSkolska aktivnost
{F25) nisu medusobno narodito visoko
povezani, a niti su povezani s faktorima
socijalnog ponaSanja u PPP. Uodljiva je
tendencija da 6im je bolie organizirano
strudno osposobljavanje u zavodima, da je
slabije osnovno obrazovanje i obratno.
Stalnost boravka maloljetnika u odgojnim
grupama povezana je s tendencijom vece
strudnosti odgajatelja, mladom dobi ma-
loljetnika, smanjenim angaimanom u iz-
vanSkolskom radu i ienskim soolom. U
vanSkolskoj aktivnosti preteZno sudjeluju
mladi ispitanici, a i s njima rade strudniji
odgajate lji.
Napomenuto je da su faktori tretmana
praktidno vecinom u nultim korelacijama
s faktorima resocijalizacije i formiranih
stavova. Neke blage povezanosti mogu se
uoditi jedino izmedu faktora strudnog
osposobljavanja u zavodu s nekim fakto-
rima resocijalizacije i socijalnih stavova.
Tako pojadano strudno osposobljavanje
u ustanovama povezano je s pojadanom
radnom aktivnosti u PPP i smanjenim
prostituiranjem, ali is nesto povecanim
delinkventnim aktivnostima. K tomu po-
boljSana organizacija strudnog osposoblja-
3 
PPP - postpenalni period
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vanja povezana je blago s ne5to pojadanim
superegom i autoritariianizmom, kao i eva-
luacijom vlastite vrijednosti. ZnaEi da
postoje samo blage tendencije tih veza,
jer im se zajednidka varijanca krece od
oko 0-5%.
Takotler ni aktivnost sociialne zaStite
nije narodito povezana s resocijalizacijom
ispitanika. Osim toga treba upozoriti da
su dva faktora koia su izdvojena iz po-
druija socijalne za5tite metlusobno prak'
ti6no ortogonalna, tako da stimulativno
djelovanje tokom tretmana (Frr) i aktiv'
nost sociialne zaStite u PPP (F23) djeluju
kao apsolutno nezavisne dimenzije, te se
na temelju jedne aktivnosti u centrima za
socijalni rad ne moZe procijeniti druga.
lnaie ie stimulativno djelovanle soci-
jalne zaftite tokom tretmana praktidno
nepovezano s ostalim faktorima. Moida
bi se neaktivnost djelovanja socijalne za-
Stite tokom tretmana mogla objasniti
nekim vrlo malim koef icijentima kore-
lacije. Na temeliu niih uodliivo ie da !e
ta neaktivnost neSto povezana sa stalnosti
boravka maloljetnika u odgojnoj grupi,
povedanom strudnosti odgaiatelia koji
rade neSto vi3e sa Zenskim Sti6enicima i to
mlattim, koji tendiraju izvanikolskoj ak-
tivnosti u zavodima.
Aktivnost sociialne zaitite u PPP je
neSto viSe povezana s faktorima resocija-
lizacije, ali ipak minimalno, i to preteZno,
s obzirom na logidno usmjerenje faktora
s njenom snanienom aktivnosti. Vjerojat-
no bi se ta smanjena aktivnost mogla objas'
niti time 3to se manje poduzimaju neke
mjere ukoliko ispitanici tendiraju da ima-
ju vifu razinu formalnog obrazovania,
ukoliko s radno aktivniii, ako im je viSe
izraiena evaluacija vlastite vrijednosti i ako
im je srnanjena delinkventna i sociopatska
aktivnost. Takotler kad su postali rodite'
I
fji, kod kojih le izralen vi5i stupanj supe-
rega povezanog s autoritariianizmom, a,
osim toga, stalnije borave u wojem doma'
6inswu. Vjeroiatniie je da se aktivnost
centara za socijalni rad u PPP usmjeruie
u onim sluiaievima kada je njihova pro-
cjena resociializaciie maloljetnika negativ-
na. Mettutim, to se vrlo rijetko dogacla,
kao 5to se vidi iz tablica frekvencija.* Po-
jadana radna aktivnost ispitanika u PPP
osim priie navedenih izrazitiiih veza sa sma'
njenom delinkventnom i sociopatskom ak'
tivno36u i povecanom razinom formalnog
obrazovanja povezana je, ali neSto manje,
s pojadanim superElom i autoritarija-
nizrnom, pojadanom vlastitom evaluacijom
kao i s autoritarijarnim odnosom prema
te2im prijestupima. Takocler je ona pove-
zana s pojadanom radnom aktivnosti prije
tretma na, dru5tveno-pol itid kom a ktivnosti
u PPP, kao i dinjenicom da ie ispitanik
postao roditelj.
Posebni subsistem predstavljaju faktori
stavova superega s autoritarijanizmom
(Fo), autoritarijarni odnos prema teZim
prijestupima (Ft4) i evalu-acija vlastite
vrijednosti (Fr), koii medusobno imaju
najvede korelacije. Oni su, kao 5to ie to
prije navedeno, povezani s nekim aktivnos'
tima u PPP. Moglo bi se pretpostaviti da
je na formiranje navedenih stavova utiecao
tretman, ali s obzirom da ti faktori stavova
imaju mnogo vece koeficijente korelacije
s aktivnostima priie tretmana, kao i dinje-
nicom da su ispitanici postali roditelii,
takvu hipotezu treba odbaciti, pogotovu
zato 5to i duZina institucionalnog tretmana
prije zavodskog ima praktidno nulte
korelacije. Dakle, neki drugi sklop agensa
djeluie na formiranje superega i autorita-
rijanizma, vjeroiatno onaj koii ovim istra-
Z ivanjem nije obuhva6en.
* Mogude ih je dobiti od autora.
t
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lz analize matrice interkorelacije meclu
faktorima I reda vidi se da se niti jednim
posebno izoliranim faktorom ne moZe
objasniti sociialna integracija. Faktori me-
dusobno imaju vece ili manje veze te oni
dine odredene sklopove koji 6e se u prosto-
ru ll reda bolje uoditi. lpak, utvrclene
povezanosti pokazuju odretlene generalizi-
rane tendencije koje treba uzeti u obzir
bilo za dalja istraZivanja, bilo za voclenje
Tablica 2.
odretlene politike tretrnana i socijalno
zastitnih mjera. No, zanimljiva je tenden-
cija da profesionalizirani rad (zavodski
tretman i socijalni rad) niie bitno povezan
s resocijalizacijom maloljetnika. To moZe
biti djelomidno i zbog selektivnog izbora
varijabli, jer drugi indikatori koji se desto
spominju u odgojnom i socijalnom radu
nisu bili dostupni objektivnijem prikuplja-
nju podataka.
Faktori u prostoru ll redaa
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a Faktori u prostoru tt i lll reda potpunije su definirani zahvaljuludi i informacijama o njihovim
vezama s manifestnim varilablama. Tablice s ovim informacijama nisu Stampane zbog nlihove veli-
dine, ali ih zainteresirani ditalac moie dobiti na uvid u Zavodu za defektologiju.
Tablica 3.
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-.22 .01 .15.o4 -.06 .10.o7 .24 .53
-.29 .14 .32.00 .00 .15
.14 .03 .43
Faktor 1.
Prvi faktor I I reda definiraju oni faktori
I reda koii ukazuju da se radi o povedanom
superegu s autorijanizmom (Fc), evaluaciji
vlastite vriiednosti (Fro), autoritarijarnom
odnosu prema teZim priiestupima (Ftol,
duiem vremenskom trajaniu PPP (Fro),
kao i tendencijom k zasnivanju vlastite
obitelji (F2r).
Osim t6ba u okviru tog faktora priJru-
iuiu se i drugi koji pridonose niegovom
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objaSnieniu, a to su: poviana radna ak-
tivnost u PPP (Fr) i periodu prije tretma-
na (Fr), smanieni angaZman centara za
sociialni rad u PPP (F23) i smanjena delin'
kventna aktivnost u PPP (Ft ).
S obzirom na maksimalne projekcije
varilabli iz manifestnog prostora na ovaj
faktor, virJi se da duZi PPP imalu relativno
vi5e projekciie. Ali joS viSe imalu gotovo
sve varijable $perega i autoritariianizma.
Znati da se radi o faktoru koji upuduje
na uspjeh u socijalizaciji, odnosno da je
t
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socijalizacija povezana s generalnim fakto-
rom superega i autoritarijanizma. Tim vi5e
moZe se oditovati uspjeh socijalizacije 5to
se radi o duZem postpenalnom periodu.
Zato se s opravdanjem ovaj faktor moZe
nazvati falctorom sociialne adaptabilnosti,
koji je logidno pozitivno usmjeren.
Faktor 2.
Faktori I reda koji s maksimalnim pro-
jekcijama def iniraju ovaj faktor pokazuju
da se radi o ispitanicima mlacle dobi (Fr, ).
koji su manje angaZirani u izvan5kolskim
aktivnostima (F25) i stalnije borave u od-
gojnoj grupi (Fa), te da su centri za soci-
jalni rad bili manje anga2irani tokom
tretma na (F 221. Drugi fa ktor i I reda
koji pridonose objaSnjenju tog faktora ll
reda pokazuju da je stalnost boravka u
domicilu bila veia (Frol u postpenalnom
periodu, ali i da je u periodu prije tretmana
bila pojadana konstantnost u njihovom
radu (Frr). Osim toga, duZina prethodnog
institucionalnog tretmana bila je kraia
(Frr), a preteZno su bili iz manjih urbanih
sredina {F., a).
Varijable manifestnog prostora koje ima-
ju najveie projekcije na taj faktor pokazuju
da se koncentriraju one varijable koje uka-
zuju na stanje odgojnih grupa (manji broj
Sti6enika, manje mijenjanje odgojne grupe
i odgajatelja), pove6ana razina naobrazbe
i adekvatniju strudnu spremu odgajatelja.
ali ida se radi o mladim ispitanicima, koji
su zavr5etkom tretmana bili mladi iza-
vodski tretman im je trajao kraie vrijeme.
Osim toga, roditelji su manje posjeiivali
maloljetnike, ali su zato oni posjeiivali
roditelje. a ni centri za socijalni rad nisu
naro6ito posjeiivali maloljetnike u zavodi-
ma. Smanjenja je bila aktivnost maloljet-
nika u izvanSkolskoj aktivnosti.
S obzirom na takvu konstelaciju faktora
I reda i varijabli u manifestnom prostoru
mogu6e je taj faktor imenovati faktorom
uvjeta odgojnog rada, koji je logidno po-
zitivno usmjeren odnosno usmjeren prema
boljim uvjetima odgojnog rada.
Faktor 3.
Maksimalne projekcije faktora I reda
koji se koncentriraju uz ovaj faktor, s
obzirom na njihovu homogenizaciju, poka-
zuju da se ovdje radi o niZoj razini formal-
nog obrazovania (Frn), o smanjenom strud-
nom osposobljavanju u zavodima (Fs),
kao i osobama iz manjih urbalnih aglome-
racija (Fru). Osim toga, faktori koji nemaju
maksimalnih projekcija na taj faktor, a
pridonose njegovom definiranju pokazuju
da je strudna osposobljenost odgajatelja
bila manja (F.'a), da je bila manja izvan-
Skolska aktivnost (Fru), ali da je stimulativ-
no djelovanje socijalne zastite tokom tret-
mana bilo pove6ano (Fra). Takoder je
smanjena radna aktivnost u PPP (Fr), kao
i druStveno-politidki angaZman ispitanika
(Frn). ali je zato neSto povecana delinkven-
tna aktivnost (F., ) kao i prostituiranje
(Frr), Sto je povezano i s kradim postpe-
nalnim periodom bez krSenja zakonskih
normi (Fjo). Osim toga, srnanjena je
bila radna aktivnost u periodu prije tret-
mana (Fn) kao i konstantnost u tom radu
(F28 ). MoZe se dalje uoditi tendencija
da su to de56e ispitanici koji jo5 nemaju
vlastite djece (Frr) s neSto pojadanim
autoritarijanizmom prema nesposobnim
osobama {Fu), ali i tendencija smanjene
vlastite evaluacije (Fro), kao ismanjeni
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superqlo s autoritariianizmom (Fol.
Ti faktori s maksimalnim i ne5to sniZe-
nim projekciiama pokazuju da le socijali-
zacija u okviru tog faktora sniZena, ali
s obzirom na naivece koeficijente proiek'
cija homogeniziraju se faktori u vezi sa
sniienom strudnom i obrazovnom razinom.
Varijable iz manifestnog prostora koji
imaju maksimalne proiekcije na tai faktor
odnose se takoder na sniZenu obrazovnu
i strudnu razinu, a isto tako pokazuju da
ispitanici tendiraju slabijem uspjehu na
radu, manjem zadovolistvu drugih s niiho-
vim uspjehom na radu ili da su nezaposleni,
da meclu njima ima manie onih koji su
roditelji i da im je slabiii ekstra standard'
Osim toga, variiable sociializacije i supe-
rega su s negativnim Predznakom fto
upu6uje na tendenciju deviiantnog po-
na5anja, a i slabiieg superega.
S obzirom na takvu konstelaciiu fakto-
ra I reda i varilabli vidi se da se ovdje radi
o faktoru koji u prvom redu ukazuje na
nedovolino postignuto obrazovanje, koie
je povezano s neadekvatno postignutim
kvalifikacilama s obzirom na uviete koie
su ispitanici imali u zavodskom tretmanu'
Prema tome, moie se s opravdanjem taj
faktor nazvati faktorom aktivnog sociial'
nog statusa, ali s obzirom na usmjerenie
radi se o sniZenom statusu, odnosno logid'
no s negativnim Predznakom.
Faktor 4.
Taj se faktor s maksimalnim projekci'
jama faktora I reda moZe smatrati dual
faktorom, zato Sto obuhvia Povedam
obrazovanie roditelja (Fe) i srnanien
arBaiman ocijalne slu2be u postpenalnom
razdoblju (Frr). Druei faktori I reda koji
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nemaju makimalne projekcije na taj faktor
ll reda rnogu ga nelto pobliie objasniti,
jer se pokazuje da se radi o smanjenoj
migraciji lFrol, o vecim urbanim sredi-
nama (Fru), neito pove6anoj formalnol'
razini'bbrazovania (F29), smanienoj
sociopatskoj aktivnosti lF2zl i prostitu-
iraniu (F.,2).
Osim toga, smanjena je strudnost odga-
jatelia (Fral u odgojnim grupama zavod-
skog tretmlna, a ispitanici su tendirali da
miienjaju odgojne grupe (F.), te je soci- -
jalna sluiba bila aktivnija tokom tretmana
lF zzl.-Varijable iz manifestnog prostora s mak-
simalnim projekcijama na taj faktor poka-
zuju da najvece vrijednosti imaju one koie
opisuju obrazovanle roditelia, uvjete stano-
vanja, sredenost odnosa u obitelji, kao i
pove6ane vrijednosti varijabli ekstra-stan-
darda. Osim toga, varijable koje opisuiu
modalitete pomodi socijalne zaStite poka-
zuju da pomod nije bila pruZena jer nije
bila potrebna, da je br'lga obitelii za malo'
ljemika ne5to poviana i da se radi o malo'
lietnicima koji tendiraiu vecim urbanim
aglomeraciiama, Takotler we varijable iz
podrui ja superega imaju pozitivne pred'
znake, te tako tendiraju ne5to povecanom
superegu.
Mogude ie s odretlenim oprezom, s
obzirom na takvu konstelaciju faktora i
varijabli, tai faktor imenovati faktorom
pasivnog ociialnog statusa. U odnosu
prema niegovu usmjereniu uoe ava se
grupiranie maloljetnika s tendenciiom viSe
obrazovne razine roditelia.
Faktor 5.
Radi se o faktoru na koii faktor {FrI
t
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(artefaktor) | reda ima najvece projekcije.
S obzirom na homogenizaciju faktora I
reda s malsimalnim projekcijama koncen-
triraju se u okviru tog faktora: kraii
prethodni institucionalni tretman (F17)
(kraii boravak u nekom djedjem domu ili
njega nije bilo), kao i pove6ani autorita-
rijarni odnos prema nesposobnim osobama
{Fu). Osim njih s nemaksimalnim projek-
cijama pridruZuju se: autoritarijarni odnos
prema teZim prijestupima (Fro), smanjena
vlastita evaluac'lja (Fro), smanjeno okup-
ljanje omladine (Frs) i manja urbana sre-
dina (F,'u).
lz manifestnog prostora s maksimalnim
proje kcijama na taj faktor koncentriraju
se varijable iz razliditog opisa boravka
u raznim institucijama prije zavodskog
tretmana, kao i varijable koje opisuju auto-
ritarijanizam. S obzirom na predznake
radi se o izrazitijem generalnom autorita-
rijanizmu, ali i tendenciji srnanjenog
su perega.
S obzirom na takvu konstelaciju faktora
I reda dini se da je autoritarijanizam kao
ismanjena vlastita evaluacija povezan s
kra6im boravkom u institucijama prije
tretmana,
S odretlenim oprezom taj se faktor mo-
2e nazuati faktorom boravka u zavodu
prije tretnana, ali s logidno negativnim
predznakom, tj. ve6e vrijednosti tog fakto-
ra ukazuju na smanjeni boravak ili odsut-
nost boravka u zavodu prije tretmana.
Faktor 6.
Homogenizacija faktora I reda u okviru
tog faktora ll reda pokazuje da se s obzi-
rom na maksimalne njihove projekcije
radi o prestanku ili smanjenju sociopatske
(F26) i delinkventne (Fr I aktivnosti,
nebavljenju prostitucijom (Frr), eliminira-
niu dru2enja s prostituiranim grupama
(F18) i pobolj5anju radne aktivnosti (F7).
K tome s maksimalnim prolekcijama pri-
dru2uje se pojadana aktivnost u druitve-
no-politidkim organizacijama (F,'n) i ro-
diteliski status (Fzz ).
Manifestne varijable takotler su u skla-
du s uspjeSnom socijalizacijom, pogotovu
one s maksimalnim projekcijama.
S opravdanjem, taj se faktor moZe naz-
vati faktorom socijaliziranog ponaSania u
postpenalnom razdoblju s logidno pozi-
tivnim predznakom.
Faktor 7.
Maksimalne projekcije faktora I reda
r1a taj faktor pokazuje da se radi, s obzi-
rom na homogenizaciju, o osobama Zen-
skog spola (Fr, ), koje nisu aktivne u druS-
tveno-politidkim organizacijama (F,'n).
Ostali faktori, koji s nemaksimalnim pro-
jekcijama pridonose opisu tog faktora, po-
kazuju da je radna aktivnost u postpenal-
nom periodu snanjena (Fr), da je pove-
6ana migracija (Frol, smanjena je formalna
obrazovna razina (Fzgl, kao isrnanjen
angaZman centara za socijalni rad tokom
tretmana (Frrl, ali i tendencijom pozitiv-
nog roditeljskog statusa (Frr).
Varijable manifestnog prostora najbolje
opisuju spol, druitveno-politidku neaktiv-
nost kao i neadekvatni radni angaZman.
S opravdanjem taj se faktor moZe naz-
vati faktorom spola, ali s obzirom na nje-
govo usmjerenje, pokazuje da se radi
o ispitanicima Zenskog spola koji su preteZ-
no neaktivni u postpenalnom periodu.
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Faktor 8.
S obzirom na maksimalne projekcije
radi se o uniknom faktoru koji obuhva6a
osnovno obrazovanie u ustanovama (Frl.
Sa znatno niZim proiekciiama detalinije
ga opisuju starija dob (F21 ) i povedano
strudno osposobljavanje u ustanovama
(Fu), Sto ie logidno povezano. Osim toga,
pridruiuje se poboti5ani odgoini rad (Fs),
kao i ne5to povecana konstantnost u radu
prije tretmana (Fo). Uz to pridru2uje se
smanjena druftveno-politidka aktivnost
u postpenalnom periodu, ali se zato tom
f aktoru prirlruZuje s osrednlim proiek-
cijama prostituiranie (F t2).
Varijable s maksimalnim projekcijama
na taj faktor opisuiu osnovno Skolovanje'
Osim toga, one iz podrudja autoritarija-
nizma imaiu niske, ali negativne proiekcije,
fto ukazuie na tendenciiu k liberalniiem
odnos.t prema druStvenim regulativima, a
vedina variiabli superega ima praktidno
nulte korelacije. Dakle, radi se o faktoru
koji izdvaja one starije ispitanike koji zu
zavrSili strudno osposobljavanie i koii se
prostituiraiu, te imaiu liberalnili odnos pre-
ma druitvenim regu lativima.
S odretlenom oprezno56u tai se faktor
mole nazvati fakilorom uvieta obrazovnog
rada, koji le usmjeren smanienom osnov-
nom, a povCanom strudnom osposobliava-
niu.
Faktor 9.
Taj faktor homogenizira one faktore
I reda s maksimalnim proiekcijama koii
pokazuiu uspielniju radnu aktivnost (F9)
i konstantniii rad (Fza) u periodu prije
tretmana. Osim niih prilru2uje se srnanieno
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okuplianie omladine u prebivali5tu (Frs)
kao i Fa.' koji je zapravo nusProdukt
f aktorizacije. Osim tih faktora I reda
s maksimalnim projekcijama pridruiuje se:
smanjena delinkventna (F1) i povecana
radna (Frl aktivnost u postpenalnom pe'
riodu, a i ne3to povecana razina obrazova'
nja ispitanika (Frn) uz tendenciju neSto
povecanog $perega s autoritarijanizmom
(Fo) i smanjenom pomoii socijalne zaStite
u postpenalnom periodu (Frt).
Manif estne variiable s maksimalnim pro-
jekcijama ukazuju na aktivnost ispitanika
u periodu prije tretmana, uredniii njegov
izgled, smanjeno okupljanje omladine kao i
redovhost pohatlanja zaposlenia. Osim to-
ga, $re su varijable devijantnog ponaSanja
usmjerene prema neoditovaniu delinkven-
tne i sociopatske aktivnosti prije i poslije
trernana.
S obzirom na konstelacilu faktora i
varijabli, mogude ie deveti faktor nazvati
faktorom ponaSanja u periodu priie tret'
mana, s logidno pozitivnim usmjerenjem.
Relacije metlu faktorima | | reda
Faktori ll reda, odnosm determinante
koje na generalniji naiin mogu objasniti
f enomenologiju ponaSanja ispitanika u
socijalnom pona5anju nakon tretrnana po-
kazuju da se one svode na ove (uzev5i
u obzir logidno nf ihovo usmjerenje):
1. Socijalna adaptabilnost (+)
2. Uvieti odgojnog rada (+)
3. Aktivni socijalni status (-)
4. Pasivni socijalni status (+)
5. Boravak u zavodu prije tretrnana (-)
6. Sociializirano ponaSanje (+)
7. Spol (+)
8. Uvjeti obrazovnog rada (+)
9. Ponasanle priie tretmana (+)
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Prema tome, pomo6u nabroianih fakto-
ra ll reda opdenitije se moie obiasniti
socijalizacija ispitanika nakon tretmana.
Razumljivo je da su neki viSe, a neki manle
Tablica 4.
medupbno povezani, a najbitnije izoli-
rani faktori koli su u yedi5tu na3eg ispi-
tivanja su socijalna adaptabilnost (F.' ) i
socija liz irano ponaSanje (Fu).



































lnspekcijom matrice interkorelacije me-
clu faktorima (Tablica 4l moZe se uoditi
da su koef icijenti korelacije relativno niski.
Najvedi koeficijenti korelacije, premda
osrednli, postignuti su izmedu faktora
socijalne adaptabilnosti (Fl ) i aktivnog so-
cijalnog statusa (Fa), te socijaliziranog po-
na5anja (Fu). Osim njih osrednji je koefi-
cijent korelacije dobiven izmedu faktora
aktivnog socijalnog stafirsa {Fr} i sociia-
liziranog pona5anja (Fo). Prema tome
ta tri faktora dine poseban subsistem koji
ulazi u podrudje socijalnog ponaSanja na-
kon tretrnana, odnosno, moZe se i logidno
prepostaviti da je sciializacija generalno
povezana sa socijalnim statusom, socijali-
ziranim pona5anjem i socijalnom adapta-
bilnosti ispitanika.
Zanimljivo je uoditi detaljnije veze so-
cijaliziranog pona3anja (F.) sa wim izoli-
ranim faktorima kako bi ono moglo biti
objaSnjeno.
Socijalizirano pona5anje, znadi ono koje
je u skladu s druStvenim regulativima, od-
nosno ono kod kojeg nema delinkventne,
a niti sociopatske akivnosti ili jednostav-
nije redeno ono koje nije devijantno, a
najviSe je povezano s faktorom socijalne
adaptabilnosti (Fr). Premda ie postignuta
kvantitativno najveca povezanost izmetlu
ta dva faktora, ipak je njihova zajednidka
varijanca relativno mala. Znadi da socija-
lizirano ponaSanje sa sociialnom adaptabil-
no56u ima samo oko 19% zajednidke vari-
jance. ,Ako scijalnu adaptabilnost defi-
niramo superegom koji je generalno oka-
rakter iz iran osje6ajem duZ nosti, ustrainosti,
odgovorno56u, savjesnoSdu i uwajanjem
moralnih principa, kao i autoritariianiz-
mom, koji je okarakteriziran rigidnim
stavom u odnosu prema normama i pred'
rasudama, ali i kao sklonost prema hiie'
rarhijskim socijalnim odnosima, tada se
socijaliziraro ponahnje ne moie objasniti
samo tom psiholo5kom karakteristikom, jer
jo5 uv'rjek ostaje oko 81% neobjainienog.
Povezanost $perega i autoritariianizma sa
sociializiranim pona5anjem dobiveno je i u
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drugim istralivanjima u na5oj zemlii (Mo'
mirov'rd, Viski6-5tabc i Meiov5ek, 1974;
Kovadevid, 1981; Meiov5ek i Kovadevid,
1 982; Kovadevid, 1 982).
Vjerojatno da superego na osmvi ri'
gidnosti ima utiecaja na sociializirano po'
na5anje bivSih malolietnih delinkvenata za'
to Sto se karakteristike superega kruto
usvajaju, te tako iednom uwoiene teZe
se mijenjaju 3to za sociializirano pona5a'
nje moie biti pozitivno. MoZe se pretpo'
staviti da neizraZen superego s liberalnim
odnosom prema dru3tvenim regulativima
pogoduje asociialnom pona5anju kao islabi
superego s autoritariianizomom, buduCi
da su tada udvr5dene (te5ko promienliive)
one karakteristike koie su suprotne supere-
gu.
Oko 10% zajednidke variiance ima so-
cijalizirano pona5anie sa sociialnim statu-
som ispitanika. Premda numeridki negativ-
na korelacija, ona je s obzirom na logidno
usmjerenje faktora pozitivl€, Sto znadi,
6im ie bolje socijalizirano ponaianie, da
Ce i aktivni sociialni status biti vCi, i obrat-
no. Ako se znade da ie u socijalni status
ispitanika ukliuCena razina niegova obrazo'
vanja i stru6ne osposobliernsti, tada se
obrazovanjem koie ie ispitanik dobio
u zavodskom tretmanu iednim dijelom u'
tjecalo na sociializirano pona3anje.
Treba takotler istaknuti da ie aktivni
socijalni status, a time i posrednim putem
razina strudne osposoblienosti u zavodu,
povezan sa sociializiranom adaptabilnoSdu.
Prema tome moZe se pretpostaviti da strud-
no osposobljavanie u zavodima posrednim
putem djeluje i na socijalnu adaptabilnost
i ocijaliziraro pona5anie, ali neito viSe
na socija lnu adaptabilnost.
Takve su pretpostavke moguCe, ali ako
uvleti obrazovania u zavodima imaju
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praktidno nulte koeficijente korelacile sa
sociialnom adaptabilno5du i socilaliziranim
ponaianjem, tada se ranije pretpostavke
ne mogu sasvim prihvatiti. dak i uvjeti
odgojnog rada u zavodima imaju praktidno
nultu korelaciju sa socijaliziranim pona5a-
njem, dok sa socijalnom adaptabilnoSdu
sarno oko 2% zajedniEke varijance. Ne
ostaje nam drugo nego da vjeruiemo da u
uvjetima odgoinog i obrazovrog rada u
ustamvama, kako se oni provode, nismo
mogli registrirati we one finese ,,doiivlla-
ja" koje se neprestano istidu kao presudne
u zavodskom tretmanu. Zaciielo ie da bo-
ravak u zavodu ima utjecaja na lidnost i
pona5anje malolletnika, ali ovim ispitiva-
njem nismo mogli utvrditi smjer tog dje-
lovanja, nego samo da su uvjeti odgojnog
rada ne5to malo povezani sa socijalnom
adaptabilnoidu te vjerojatno preko nje i
sa soc ija liz iranim pona5anjem.
Zanimljivo je da neito vecu metlusob-
nu povezanost ima ponaSanje maloljetnika
priie tretmana sa sociialnom adaptabilnoS-
6u i socijaliziranim ponaSanjem, rn s uvie'
tima odgojnog i obrazovnog rada u zavo'
dima. Pona5anie priie tretmana znadalno
je povezano sa socljalnom adaptabilno5du
i socijaliziranim ponaSaniem, odnosno
moie se reci da konstatirana povecana rad'
na aktivnost i pobolj3ani kontinuitet u
radu prile tretmana imalu utiecaja na po'
nasanje u periodu posliie tretmana.
Osim ovih konstatacija, oko 3% zajedni'
dke varijance ima sociializirano ponaianje
s pasivnim socijalnim statusom te tako
postoii, doduie mala, ali znadaina poveza'
nost izmeclu povedamg obrazovanja rodite-
lja, ekstra-standarda i smanienog angaZma'
na socijalne sluibe u periodu poslije tret'
mana s poboljSanim socijaliziranim pona'
5anjem.
f
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Spol ispitanika je takoder povezan sa
socijaliziranim ponaSanjem, kao i sa soci-
jalnom adaptabilno56u. S obzirom na
logidno usmjerenje, tendencija je da muSki
ispitanici imaju neito pobolj5ano socijali-
zirano ponaSanje ineSto bolju socijalnu
adaptabilnost od Zena.
S obzirom na ove konstatacije moguie
je zakljuditi da je socijalizirano pona5anje
poslije tretmana povezano prema rangu s:
1. socijalnom adaptabilnoSiu (u kojoj je
ukljuden superego, autoritarijanizam i ro-
d iteljski status), 2. aktivnim socijalnim
statusom (u kojem je ukljudena strudna
osposobljenost i razina obrazovanja), 3. po-
naSanje prije tretmana (u kojem ie uklju-
dena radna aktivnost i kontinuitet u radu
(4. spolom (usmjeren prema mu5kom),
5. pasivnim socijalnim statusom (u kojem
je narodito ukljudeno obrazovanje rodi-
te lja ).
Osim toga, uvjeti odgojnog i obrazov-
nog rada u zavodima imaju medusobno
praktidno nulte korelacije, Sto pokazuje
da se u postojeiem stanju zavodskog tret-
mana ne moZe govoriti o jedinswenom od-
gojno-obrazovnom radu, jer su te dvije
kategorije praktidno nezavisne. Uvjeti
odgojnog rada su ne5to malo povezani sa
socijalnom adaptabilno5iu i aktivnim soci-
jalnim statusom, a obrazovni uvjeti aktiv-
nim socija Inim statusom.
Uz pretpostavku da odgoj djeluje na
transformaciju stavova, a na taj na6in i na
transformaciju superega, odnosno socijalne
adaptabilnosti, a povezand s time i na so-
cijalizaciju ponaianja, tada u postoje6im
ispitanim uvjetima zavodskog tretmana,
on nije izvr5io presudan utjecaj.
Tablica 5.
















.77 .08 -.1 3.29 .74 .13
-.72 -.O7 -.23.25 -.47 .16.14 .14 -.67.71 -.17 -.21
-.27 .66 -.10.05 .12 .75
.52 .12 .06
Tablica 6.










.76 .03 -.08.24 .7 1 .11




Prvi faktor u prostoru lll redaobuhvaca
s maksimalnim projekcijama faktore: soci-
jalna adaptabilnost (F,, ), aktivni socijalni
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status (Fs), socijalizirano pona5anie (Fu) i
ponaianje prije tretmana (Fg) iz prostora
ll reda, dakle sve one faktore koii su inter-
pretirani kao nosioci pozitivnog postpe-
nalnog pona5anja. Analizom faktora I reda,
koii imaiu maksimalne projekcije na taj
f aKor. moie se zakljuditi da uspjeSna
radna aktivnost, smanjena delinkventna
aktivnost i poboljSan superElo i autorita-
rijanizam u postpenalnom periodu najviSe
pridonose njegovu obja5njenju. Osim toga,
tome se pridruZuie pove6ana formalna
razina obrazovanja, roditeljski status, sma-
njena socbpatska aktivnost, radna aktiv-
nost u periodu prije tretmana, povecano
strudno osposobljavanje okom tretmana,
pozitivna evaluacija vlastite vrijednosti.
povedana aktivnost u dru5tveno-politid-
kom angaZmanu, dakle, svi oni faktori I
reda koji opisuju poZeljno ponaSanje nakon
tretmana. Varijable iz manifestnog prostora
takotler opisuju takvo stanje.
Prema tome tai faktor naive6e general-
nosti obuhvaca sve faktore ll i I reda kao
i variiable nultog reda koje opisuju povoli-
no stanje s obzirom na socijalizaciju ispi-
tanika, a najvece proiekcije imaju oni fak-
tori i varijable koje se odnose na pona5a'
nje, rad, obrazovanie i superego. Zato se
s opravdaniem taj faktor moZe nazvati
faktorom op6eg pciialnog ponaiania u
postpenalnom periodu, razumljivo s lo'
gid nim pozitivnim smjerom.
Faktor 2.
Taj faktor s maksimalnim proiekcijama
ukljuduje faktore ll reda: uvjeti odgojnog
rada (Fz), spol (Fr) i pasivni sociialni sta'
tus (FaI. NajvCe projekciie imaju faktori
l1 i I rdda kao i manifestne varijable koie se
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odnose na odgojni rad. S obzirom na nji-
hovu homogenizaciju u okviru tog faktora
moZe se uoditi da stalniie borave u odgoi'
noj grupi i da je osposobljenost odgaja-
telja bolia, ali da maloljetnici tokom tret-
mana nisu narodito aktivni u izvanikolskim
aktivnostima. Dalie, radi se preteZno o
mlatlim ispitanicima, Zenskog spola, kod
koiih je tretman kraee trajao.
S odredenim oprezom taj se faktor mo-
2e nazvati generalnim faktorom odgoinog
rada tokom tretrnana s logidno pozitiv-
nim usmjerenjem.
Faktor 3.
On ukljuduje s maksimalnim projekci-
iama: uvjete obrazovnog rada (Ft) i du'
Zinu boravka u zavodima prije tretmana
(F-) kao faktore ll reda'
liieroiatno ie slaba pouzdanost tog
faktora posljedica idinjenice 5to njime
imaiu najvece projekcije faktori artefakti
iz prostora I reda (Fr) i (Fsr)' U okviru
tog faktora lll reda homogeniziraju se s
maksimalnim proiekcijama liberalniji odnos
prema teZim prestupima i prema nespo-
sobnima, a narodito faktor smanjenog os'
novnog obrazovania. To zato Sto se radi
o stariiim maloljetnicima koji su imali
kraii tretman. Varijable iz manif estnog
prostora takotler powrduju te konstata-
cije, ali ie nuZno istaknuti da s tim fakto-
rom, one iz podrudja socijalnog ponaSa-
nja, imaju praktidno nulte proiekcije'
Naprotiv, sve varijable autoritari!anizma
imaju negativne proiekcije 5to upu6uje
na liberalizam, dok varijable iz podrudja
superega imaju praktidno nulte projekcije'
Taj faktor vrlo kompleksne prirode
opisuie smanjeno osnovno i ne5to povedano
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strudno obrazovanje onih maloljetnika koji
Zive u manjim urbanim aglomeracijama,
a po dobi sr nefto stariji, iskazuiu izrazi-
tiji liberalizam prema druStvenim regulati-
vima i srnanjen im je superego. Takocler
tendiraju k delinkventnom, ali ne i socio-
patskom ponaSanju; neSto malo tendiralu
vi5em formalnom obrazovanju. Taj je fak-
tor u niskoj vezi s prostituiranjem, mulkim
spolom, kao i sa smanjenim statusom rodi-
te lja.
S obzirom na maksimalne profekcije
s odretlenim oprezom taj se faktor moZe
nazvati faktor obrazovanja tokom fetma-
na, i to logidrn s pozitivnim predznakom.
Tablica 7.
Korelaciie mectu faktorima ll I reda
1.00 -,o7 .o71.00 -.o7
1.00
Relacije meilu faktorima ltl reda
lzolirana tri faktora lll reda imenovana
su kaofaktori;
1. socijalnog pona5anja,
2. odgojnog rada i
3. obrazovnog rada
koji su metlusobno praktidno nezavisni.
Prema tome, pona5anje nakon tretmana,
provedeni zavodski tretman, sociodemo-
grafske karakteristike maloljetn ika, nlihovi
stavovi i opci podaci mogu biti obiasnieni
na najvi5oj razini generalizacije pomo6u
scijalnog pona5anja maloljetnika, prove-
denog odgoinog i obrazovnog tretmana.
Bududi da su ta ti faktora ortogonalni,
oni prakti6no egzistiraju kao samostalne
kategorije. Prema tome rccijalizacija nije
ovisna o odgojnom, a ni obrazovnom ra-
du u zavodu, a odgojni je rad neovisan
o obrazovnom. To ne znaii da bi tako
trebalo biti, ali ovdje se radi o analizi
zavodskog tretrnana od 1975. godine.
Nuino ie zato utiecati na promjenu rada
u zavodima da on bude vi5e povezan sa
socilalnim ponaianjem maloljetnika na-
kon tretmana.
Te konstatacije imaju eoretsko i apli-
kativno znadenje. Neke se usporedbe s
ovim razmi5ljanjima mogu izvesti iz ana-
liza rada u ustanovama SAD kofe se bave
tretmanom malolietnih delinkvenata. U
zakljudcima tih analiza Dean i Reppucci
.1974l. smatraju da g nuinq promjene u
njihovim ustanovama za preodgoj, pogo-
tovo 3to se konstatira da recidivira od oko
jedne recine do jedne polovine maloljet-
nika koji su bili pod fetmanom. Upozora-
vajuii na neadekvatnost tretmana, autori
istidu da su tokom ovog stolieda udinjeni
veliki napori da se tretman maloljetnika
intenzivira i prilagodi, ali ti su napori bili,
prema njima, usrnjereni na promjenu me-
toda tretmana koji su uglavnom izjednada-
vali humanizam s rehabilitacijom. Time
je udinjena pogre5ka, jer humana pomo6
maloljetnicima nije nuino isto 3to i pro-
mlena njihovog pona$nja. Dalje, oni
isti6u da i ako se ta dva cilja (humanizam
i rehabilitaciial kombiniraju, mala ie vie-
roiatnost da 6e to rezultirati velikim pro-
mjenama u radu tih ustanova, kao Sto
neki iskustveni podaci to pokazuju. Sma-
traju da bitnih promjena u rdu tih usta-
nova nede biti dok se ne shvati da je glav-
ni problem pomanjkanje znanja i nedo-





su osnovi modeli tretmana. ,,Dok se ne
prebrode ovi konceptualni def iciti, veci
broj strudnjaka. manji broj sludaieva,
vece pla6e i bolja edukacija kadrova, neie
se nikada rijeiiti problem, bez obzira na
to Sto primijenjeni standardi zahtiievaiu"
(str.890).
Oni takoder smatraju da su mnoge pro-
mjene u korekcijskim programima bile
preferirane, ali je to bio put koji je slije-
dila duga historija pogreiaka u radu s ma-
loljetnicima, i to zato 5to programi nisu
slijedili adekvatne teoretske koncepcije
temeliene na uzrocima delinkventnog pona'
Sanja ili razvijanju logidnih strategiia u die-
lovanju na te maloljetnike.
Ako odgoi definiramo kao svjesnu i
plansku aktivnost koia je usm jerena na
psihie ki i' tielesni razvitak svestrane lid'
nosti u skladu s druitvenim ciljevima, a
obrazovanie kao postupak intelektualnog
formiranja lidnosti i njezine kulturne
i dru5tvene wiiesti. tada se mo2e pretpo-
staviti, premda odgoj preteZno utiede na
razvoj moralnih, a obrazovanje na razvoj
intelekttralnih kvaliteta li6nosti, da one
dine jedinstvo u wiesnom i planskom dje-
lovanju na formiranje dovjeka kao druStve-
nog bi6a u skladu s odreclenim vremenom
i prostorom. Zato se neprestano istide od'
gojno-obrazovna djelatnost, a ne samo
obrazovna ili odgojna, jer to nisu paralelni
procesi, paralelne aktivnosti, nego su one
i uzajamno uvjetovane.
Zavodski bi tretman takoder morao
predstav liati jed instvo od goino-obrazovne
djelatnosti, ali, na ialost, i on je replika
opdeg stanja. Naime, premda se istide je'
dinstvo odgojne-obrazovnog procesa u
okviru regularnog Skolskog sistema,
mnogo ie vede teZi3te planske i sviesne
aktivnosti usmjereno na obrazovnu kompo-
n
nentu nego na odgojnu, Sto je moZda i
posljedica wjesnog utjecaja na formiranje
kadrova. Analizirajudi situaciju u odgojnim
i odgojno-popravnim instituciiama do
1975. godine, moZe se pretpostaviti da ie
praktidan rad u okviru regularnog institu-
cionaliziranog odgoja i obrazovanja prene-
sen i na ovo podrudje djelovanja. Vjerojat-
no zato ne moZemo konstatirati poveza-
nost izmeclu odgoine iobrazovne uloge
tretmana, nego, naprotiv, niihov ortogo-
nalan, nezavisan odnos. Nema slidnih istra-
Zivanja u podrudiu regularnog instituciona-
liziranog djelovanja na mladu generaciiu,
te se zato moZe teoretizirati o paralelizmu
i uzajamnoj uvjetovanosti odgoja i obra-
zovanja. s:tmo na osnovi intelektualne
elaboracije pojedinih poznatih, historijski
vrijednih autora. Kada bi takvo istraZivanie
postojalo, vjerojatno bi doSlo do slidnih
zakljudaka.
Naime, treba istaknuti da psihosocijalna
strukflrra osoba koje odituju poremedeno,
a narodito antisocijalno pona5anje, nije
identidna osim osobama koje se pona5aju
na uobidajen, prihvatljiv nadin (Kovadevii,
Momirov'rd i Singer 1971; Kovadevi6 1981).
te, prema tome, korekciia Pona5anja,
transformiranie lidnosti u skladu sa socijal-
nim ciljevima mora biti razlidita za tako
kvalitativno razlidite, ali sociialno iednako
vrijedne, psihosocijalne strukture lidnosti.
lz mafice interkorelacija medu fakto-
rima virli se da je socifalno ponaSanje malo-
ljetnika nakon tretmana sawim posebna ka-
tegorija, koja se faktorom odgoia i s fakto-
rom obrazovanja praktidno niie povezana.
Znati da primijenjeni odgoj i obrazovanie
u zavodima, barem prema evirjentiranim
pokazateljima, nije bio u funkciii sociialnog
ponaianja.
Neadekvatnosti prim iienjeni h postupaka
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dolaze tim vise do izralaia kada se kon-
statira povezanost socijalnog ponaSanja sa
socijalnom adaptabilnoS6u, a preko nje sa
superegom i autoritarijanizmom. Dok je
formirani superego i autoritarijanizam bio
u minimalnoj povezanosti s uvjetima
odgojnog i obrazovnog rada u ustanovama,
socijalna adaptabilnost ima praktidno nulte
korelacije s odgojno-obrazovnom djelat-
noSiu. Znadi da metode zavodskog tret-
mana nisu bile usmjerene na transforma-
ciju osnovnih dru5tvenih stavova, a 5to
bi trebala biti bit tretmana. To se vidi
i po tome 5to u onim tretmanskim institu-
cijama gdle su predtretmanska ponasanja
maloljetnika bila najteZa, bilo je na.imanje
zastupljeno posebno formiranih kadrova za
takav rad. Nije zato sludajno da je sistem
uobidajenog pedagoikog rada u Skolama
primijenjen u tim institucijama neadekva-
tan.
To moZe ilustrirano podacima da
je u OPD Glina (koja obuhvaia oko 40%
uzorka) samo oko 7% malolletnika bilo
pod tretrnanom defektologa, a u OPD
u Sfav. PoZegi oko 760/o. Premda je relativ-
no visok postotak maloljetnika bio pod
defektolo5kim tretrnanom, niti jedan strud-
njak nije zavr5io Visoku defektoloiku Sko-
lu, ili Fakultet za defektologiju, nego samo
viSe obrazovanle. Nu2no je istaknuti da je
u cjelokupnom uzorku maloljetnika, njih
samo oko 13% bilo pod utjecajem defek-
tologa koji zu zavr5ili visoki stupanj obra-
zovanja. Korelacija izmetlu razine obrazo-
vanja odgajatelja i njihove strudne adekvat-
nosti iznosi .53 odnosno, te dvije varijable
imaju 27o/o zajednidke varilance, odnosno
moZe se kazati da se razina obrazovanja
i adekvatna stru6na sprema u tretmanu
mafoljetnika prepokriva u 27% sludajeva.
Razumljivo je da ni sama dinjenica da
je netko formalno zavr$o adekvatan studij
ne garantira uspjeh, jer u formiranje ka-
drova pripada i odgovarajuda f ilozof ija
tretmana.
Nede biti suvisno ako se iznesu mi5lje-
nia Deana i Reppuccia (1974) koji su ana-
lizirali sistem rada u zavodskom tretmanu
maloljetnika u SAD. Analiziraju6i kvanti-
tetu i kvalitetu profesionalnog osoblja
koje radi u institucijama za maloljetne
delinkvente, zakljuduju:,,Dok nekoliko
institucija ima adekvatno osoblje u odnosu
prema kvantiteti i osposobljenost, mnoge
druge ne udovolfavaju predlo2enim standar-
dima. eak i one ustanove koje imaju odgo-
varajuie osoblle desto su usmjerene prema
tradic'ronalnoj koncepciji, koja je u praksi
sve viSe nepouzdana, te je we oditije da
karakteristike klijenata traZe promjene u
filozofiji, metodama i sposobnostima osob-
lja" (str.874).
Razumljivo le da strudni kadrovi sami
po sebi ne mogu rjeSiti problem resocija-
lizacije maloljetnika, ali oni mogu umnogo-
me pridonijeti u adekvatnom utiecaju na
transformacilu njihove lidnosti, koja tako
moZe biti podobnija za resocijalizaciju,
odnosno da se lakSe integrira u woju soci-
falnu sredinu.
5. ZAKLJUCAK
Na najvi5oj razini generalizacije izoli-
rana su tri ortogonalna generalna faktora:
socilalno ponaSanje u postpenalnom peri-
odu, odgojni rad i obrazovni rad u toku
tretmana.
Socijalno pona5anje maloljetnih delin-
kvenata u postpenalnom periodu defini-
rano je socijalnom adaptabilnosti, aktiv-
nim socijalnim statusom i socijaliziranim
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ponaSanjem. Uspje5na radna aktivnost,
smanjena delinkventna aktivnost i povi-
Seni autoritarijanizam i superego glavne
su karakteristike uspjeine socijalne inte-
gracije. Uspje5noj sociialnoj integraciji ta-
kotler pridonose: poviSena formalna razi-
na obrazovanja, poviSen pasivni socijalni
status, smanjena sociopatska aktivnost,
radna aktivnost prije tretmana, strudno
osposobljavanje tokom tretmana, kao i
dru5tveno-politidki argaZman nakon tret-
mana.
Faktori odgojnog i obrazovnog rada u
toku ffetmana, iako generalnog znadenja.
znatno su uieg opsega. Odgojni i obra-
zovni rad u toku tretmana nisu jedinstveni
proces, vei su nezavisne kategorije. Soci-
jalno ponaSanje malolietnih delinkvenata
nakon tretmana nezavisno je od odgojnog
i obrazovnog rada u ustanovama za odgoj
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9tmmrry
Data on treatment characteri3tiG, efficacy of resocializatioh, sociological characteristica, general
social attitudes as well a3 some general characteristics of rubiec$ (tho total of 1618 variablell y\rore
collected in a lample of 628 juvenile delinquents 3n their post-penal period. The hierarchical method
of factor analyds was applied to the data. Thirty one factors were isolated in the fir3t-order spaoe,
n3ne factors in the second-order space, and three factors in the third-order ipaoe, resp€ctively.
The three onhogonal general factors obtained in the space of the greatest generalizatSon were
interpreGd as a factor of socht behaviour in th6 post-penal period, the factor of educational work
and the factor of school education in the course of the treatment.
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